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rôles  endossés  par  un  tuteur  est  large :  correcteur,  instructeur,  facilitateur,  animateur, 
intervenant, agent d'encadrement ou moniteur (Henri & Kaye, 1985). De même, on connaît 
ses  fonctions  multiples :  socio‐affective,  pédagogique,  organisationnelle,  technique  et 
administrative  (De  Lièvre  2005  ;  Quintin,  2007,  2008).  Via  l'analyse  des  interactions  des 
tuteurs  et  des  apprenants,  des  modalités  d'intervention  des  tuteurs  (feed‐back  ou 
accompagnement),  des  auteurs  ont  de  plus  montré  que  le  positionnement  des  tuteurs 
pouvait  aller  du  rôle  symétrique  de  pair  au  rôle  d'expert  linguistique  et  de  tuteur 










éléments à  la discussion en analysant  la manière dont  se  "négocie"  le positionnement du 
tuteur dans une relation duelle de type tandem, via skype, entre un apprenant et un tuteur. 
Afin d'analyser les facteurs influant sur ce positionnement tutoral, nous nous appuierons sur 
des données  issues d'un dispositif existant depuis 2010 entre    l'université Carnegie Mellon 
(USA) et l'université Blaise Pascal (FR). Ce dispositif pédagogique hybride, baptisé Pittsburgh‐
Clermont,  articule  des  séances  présentielles,  du  travail  individuel  en  ligne  via  un 
environnement  baptisé  French  Online  (Jones,  2003)  et  des  conversations  synchrones  en 
tandems. Durant ces conversations synchrones, des étudiants de FLE, débutants américains, 
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